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Таблица 3 – Задолженность организаций Республики Беларусь в 2010–2013 годах на конец периода, миллиарды  
рублей и проценты к итогу (в скобках) [2; 3, с. 363; 4, с. 58, 181]
2010 2011 2012 2013 (I-IX)
Суммарная задолженность, всего
В том числе:
промышленность
В том числе:
кредиторская 
задолженность по кредитам и займам   
133 665,8 (100)
55 500,7 (41,5)
19 864,6 (14,9)
35 636,1(26,7)
298 180,2 (100)
154 439,0 (51,8)
59 444,8 (19,9)
94 994,2 (31,9)
398 240,2 (100)
194 807,3 (48,9)
68 252,7 (17,1)
126 554,6 (31,8)
494 242,7 (100)
240 867,9 (48,7)
80 334,7 (16,2)
160 533,2 (32,5)
 
 
 
 
 
 
 
 
Иностранные инвестиции становятся одним из реша-
ющих факторов экономической политики многих госу-
дарств. Без них не удается быстро преодолевать эконо-
мические кризисы и выходить на рубежи экономическо-
го роста, обеспечивать прирост социального эффекта, 
сбалансированность макроструктуры, повышение опла-
ты труда до уровня стимулирования его высокой произ-
водительности и рыночной платежеспособности, высту-
пающей могучим катализатором общеэкономического 
подъема и прогрессивных сдвигов.
Иностранное инвестирование имеет ряд положи-
тельных и отрицательных черт. Оно позволяет обе-
спечить экономический рост страны-рецепиента и не 
ложатся бременем на государственный бюджет, на его 
внешний долг. К тому же прямые иностранные инве-
стиции обычно приносят с собой прогрессивные техно-
логии производства, позволяют улучшить управление 
производством за счет иностранного управленческого 
опыта, а также облегчают выход произведенной про-
дукции на мировые рынки, способствуют усилению 
конкуренции.
Иностранные инвестиции по-прежнему остаются 
острой проблемой для Беларуси и Китая. С одной сто-
роны, в условиях дефицита реальных инвестиционных 
ресурсов иностранный капитал на современном этапе 
сохраняет свою роль потенциального источника капвло-
жений, а с другой - невысокий инвестиционный рейтинг 
страны, неустойчивость законодательства и шероховато-
сти экономической политики государства препятствуют 
формированию необходимых условий для частного зару-
бежного инвестора.
Сильную сторону белорусской экономики составляют 
отсутствие существенной задолженности перед нерези-
дентами и международными финансовыми организа-
циями. Это же относится и к Китаю. С другой стороны, 
белорусская экономика характеризуется значительным 
дефицитом торгового баланса страны. 
В 2014 году в целях улучшения качества и повышения 
конкурентоспособности белорусской продукции потре-
буется дальнейшее наращивание объемов инвестиций, 
направляемых на реконструкцию и развитие предпри-
ятий. В контексте привлечения потенциала междуна-
родных организаций на нужды развития Республики 
Беларусь необходимо продолжать реализацию действу-
ющих программ сотрудничества по линии учреждений 
системы ООН и других международных организаций, а 
